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MOTTO
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala  yang diusahakannya dan ia mendapat
siksa  yang dikerjakannya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala  yang diusahakannya dan ia 
mendapat siksa  yang dikerjakannya: "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum 
kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada 
orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada 
kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah 
kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami 
terhadap kaum yang kafir.
(Q.S. Al Baqarah: 286)
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
(Q.S Alam Nasyrah: 6-8)
Orang-orang yang berhenti belajar akan manjadi pemilik masa lalu, namun 
orang-
(Mario Teguh)
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ABSTRAK
ARIEF WICAKSONO, E1106093, 2013, KAJIAN TERHADAP ALASAN 
PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA 
(STUDI PUTUSAN NO. 1429 K/PID/2010) FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA PENULISAN HUKUM 
(SKRIPSI) 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menanggapi putusan 
hakim atas penolakan kasasi baik oleh terdakwa maupun jaksa penuntut umum 
dalam putusan nomor : 1429 K/Pid/2010 terdakwa Antasari Azhar, S.H.,M.H. 
disinkronkan dengan Kitab Undang-undang  Hukum Acara Pidana, Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945.
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk pada jenis penelitian 
hukum normatif yang memiliki fokus penelitian pada bahan-bahan hukum primer 
berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun putusan hakim. 
Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus yang dikolaborasikan 
dengan alasan-alasan hakim dalam memutus suatu perkara dalam persidangan. 
Mengenai jenis bahan hukum, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder.
Analisis dalam penelitian hukum ini menyatakan bahwa sebenarnya 
pengajuan alasan kasasi yang diajukan oleh terdakwa maupun penuntut umum
seharusnya dapat diterima oleh hakim dengan beberapa dasar hukum yang ada
pada Pasal 253 Undang-undang No. 8 Tahun 1981. Adanya kejanggalan dalam 
putusan yang disampaikan pada sidang tidak sesuai dengan surat dakwaan.
Sedangkan mengenai hal adanya penolakan dari hakim yang  melanggar asas 
hukum itu sendiri, dimana dengan telah memutus terdakwa bersalah dengan tidak 
adanya kesesuaian pada tahap pemeriksaan dipersidangan telah menciderai 
kepentingan dan keadilan terdakwa sebagai warga negara yang seharusnya 
dilindungi kepentingannya di mata hukum.
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada semua 
lapisan penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan sampai pada tahap 
persidangan benar-benar sesuai dengan prosedur yang ada dalam Undang-undang 
No. 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar 
dalam melakukan acara hukum pidana. Sehingga tidak ada lagi kasus yang sama 
dan telah merugikan kepentingan terdakwa. Hal ini secara umum dapat 
memberikan wawasan kepada semua lapisan masyarakat bahwa hukum harus 
benar-benar ditegakkan sebagai upaya dari implementasi equality before the law 
sebagai salah satu asas hukum di negara ini.
Kata kunci: Putusan, Alasan Pengajuan Kasasi 
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ABSTRACT
ARIEF WICAKSONO, E1106093, 2013, REVIEW OF REASONS APPEALS
BY PROSECUTOR AND DEFENDANT (STUDY DECISION NO. K/PID/2010 
1429) LAW FAKULTY OF SEBELAS MARET UNIVERSITY (THESIS)
This research aims to analyse and respond to the verdict about denial of 
appeal by defendant or prosecutor in number decision : 1429 K/Pid/2010 
defendant of Antasari Azhar, S.H.,M.H. synchronized with Procedure of criminal, 
Criminal Code, and also Constitution Republic Of Indonesia Year 1945. 
The type research is law of normatif owning research focus at materials
punish primary in the form of law and regulation, principle of justice, and also 
judge decision. Research of this law use approach of case which is accomodated
with judge reasons in breaking a case in conference. Concerning law materials 
type, this research use materials punish materials and primary punish sekunder.
Analysis in research of this law express that in fact denial of appeal by 
defendant or prosecutor ought to earn to be accepted by judge with a few legal 
fundament exist in Section 253 Law sentence of No. 8 Year 1981. Existence of 
awkwardness in submitted decision at conference disagree with assertion letter. 
While hitting matter of[is existence of deduction of judge which impinge itself 
principle of justice, where as breaking guilty defendant without existence of 
according to phase inspection of conference have importance and justice of 
defendant as citizen which ought to protect.
This research is expected can give clarification to all enforcer coat punish 
in conducting inspection come up with conference phase really as according to 
existing procedure in Law sentence of No. 8 Year 1981 or Procedure of criminal. 
So that nothing like is same case and have harmed importance of defendant. This 
matter in general can give knowledge to all society coat that law have to really 
upheld as effort of implementation of equality law the before as one of the 
principle of justice in this state
Keyword: Decision, Reason for Filing Appeal
